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TF>ÄBLM8C>»6D8CG»KFBDGÄ<=>=BedVd<-BD57EFG»KF84Td>=57e'?@eFB6DBD<-X8CVd6XC>ÄB8)EFEF8CG
P (M, ρ)
GÄ576Vd<=B57EdGSKd8b6 × X)U;VF?@<-BD57EÔKd8#H'5 ,$,J8)>}À
Í
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E GC× BEN<=XC>=8)G=GÄ8#VFEFBDU;Vd8CLM8CEN<¯?JV
Ñ
G=5@À
6DVd<-BD57EFGsG}<O?@<=B57EFEF?JB>Ä8CG
¿

8C6D68CGvÀË3)BG=57EN<SG=576DVd<-BD57EFGsKd86 × X)UWV'?@<-BD57E ﬁ 34 ﬁ
u
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Í
57VF>UWV»× 8C6D68 G=57Bg<8)EW<=BÒ)>=8CLM8CEN<KFX)<=8C>=LMBEdXC85JE#KF57Bg<X)ÆN?J68)L°8)EN<BDL°T
57G=8)>VFEF8s3)57EFKFBg<-B5JEbKF8
e
57>=K
¿%Í
57VF>s3)8C6¶%W57Ea<-BD8CEN< 3C57LMTd<-8IKFV  ?JBg<ﬁ eFBD8CEa3)57EFEWV
ﬃ
UWVF8:6?KFBG}<->=BDeFVd<=B57EMKF8I±;Bg<-8CGÄG=8)G
K'?@EFG4VFE¥XC3)57VF68)L°8)EN<4<-VF>ÄeFVF68)EN<|8CGÄ<UWV'?JGÄBLM8CEN<4ÆN?@VFG=GÄB8CEdEF8S¶fÆ7>-?JEdKF8PXC3O¸F8)66D8
¿$7
E¥BLMTc5JG=8
KF5JEF3VFEF8KFBG}<->ÄBeFVd<=B57EaÆN?JVFGÄG=B8)EFEF8b¶Ó6Ø× XC3O¸F8)668¯BDEN<-XCÆJ>-?J6D8
L

P (M, ρ2 = L2) ∼ exp
[
−Tr (MM
t)
ε2/3L−4/3
]
ﬁ
u
¿
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ﬃ
Ð
E%;'EF43C57LML°8+5JE"6 × ? ±;V Td>=XC3)XCKF8)L°LM8CEN<4Tc57Vd>MT
57Vd±J57B>6 Q<->Ä8 3)57EFGÄBKFX)>=XC8 3C5JL°LM8VFEF8
 57Ed3)<-BD57EKFBDGÄ<=>=BedVd<-BD57EaKF8¯Td>=57e'?@eFB6DBD<-XS8CVd6XC>ÄB8)EFEF8@
P (M, ρ)
KF57Bg<±7X)>=Bﬂ;'8C>P6?³3C57EdKFBD<=B57E°KF8
EF5J>=L°?J6BDG-?@<=B57E 
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dM P (M, ρ) = 1
ﬁ
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Tc8)Vd<  Q<->=8P>ÄXCGÄ576V  57>ÄL°8)66D8CLM8CEN<8)E¥BEN<->Ä5%KFVdBG-?@EW<6?B 5JEF3)<=B57E
KF8
C
>=8)8CE KFV G&#;GÄ<=ÒCLM8@'UWVFBT
8C>ÄL°8Q< K»× 8
Ñ
TF>=BDL°8)>P6?8 57EF3Q<-BD57E+KFBG}<->ÄBeFVd<=B57EaKF8¯TF>=5Je'?JeFBD6BD<=X
ﬁ
Í
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ﬃ
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(M, ρ)
8CE  57EF3)<=B57E KF86?
Í
9:HpKF8
(M ′, ρ′)
¶ÓVFE BEFG}<O?JEN<SKFBﬂﬁuX)>=8CEN<FG=57Bg<
P (M, ρ) =
∫
dM ′
∫
dt G−T (M ; ρ|M ′; ρ′) P (M ′, ρ′),
ﬁ
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8CG}<#?JGÄG=5;3CBDXC8°¶Ô6?+TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X#Kd8°<->=?JEFGÄBD<-BD57E§6?JÆJ>-?JEFÆJB8CEdEF8
K»× VFE <-XQ<->-?@ÒCKF>Ä8
(M ′, ρ′)
¶¥VdE ?JV%<->=8
(M, ρ)
T
8CEdK'?JEN<:6?#KFVF>ÄXC8
T
¿ﬀÐ
6D68fG)× X)3C>ÄBD< 
G−T (M ; ρ|M ′; ρ′) =
∫ M(0)=M
M(−T )=M ′
[DM ′′]
∫ ρ(0)=ρ
ρ(−T )=ρ′
[Dρ′′] exp [−S(M ′′; ρ′′)] ,
ﬁ
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Ê8CGIBEN<-X)Æ7>-? <-B5JEFG 8ﬀﬁc8C3)<=VFXC8)GfK'?JEdGﬁ
u
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ﬃ
GÄ57EN<fKF8)G:BEN<=XCÆ7>=?@<-BD57EFG KF8³3O¸d8CLMBE'ﬀ3J× 8CG}<ÄÀË¶ ÀËKFBD>=8
UWVF8 6Ø× 57E KF57Bg<¥BEN<-X)Æ7>=8)>
exp [−S(M ′′; ρ′′)]
GÄVF>Ó<-57V%<-8CGM68)GÓ<->-?/Ä8C3)<=57B>Ä8CG¥>=8)6B?JEN<Ó68 T
57BEN<
BDEFBD<=B?J6
(M ′, ρ′)
¶­6Ø× BEFG}<O?JEN<
−T
?JVT
57BEN<
(M, ρ)
¶­6Ø× BEFG}<O?JEN<
0
¿
Ê4× ?J3)<=B57E
S
LM8CGÄVF>=8+6D8
T
57BKdGPGÄ<O? <-BG}<-BDU;Vd8¯KF83O¸'?JUWVF8<->-?/Ä8C3)<=57B>Ä8
¿
Ê8CGPX)UWV'?@<-BD57EFG ﬁ
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3)57EFKFVdBG=8)EN<:¶#6 × 8
Ñ
TF>=8)G=G=BD57E ;'E'?J6D8fKF86?³KdBGÄ<=>=BDeFV%À
<=B57E+KF8TF>Ä57e'?JedB6Bg<-Xﬀ
P (M, ρ) =
∫
dM ′
∫
dT
∫ M(t)=M
M(0)=M ′
[DM ′′]
∫ ρ(t)=ρ
ρ(0)=ρ′
[Dρ′′] exp−
[
S(M ′′; ρ′′) +
Tr (M ′M ′t)
ε2/3L−4/3
]
ﬁ
u
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ﬃ
H'57>ÄL°8)668)L°8)EN<6?KdBGÄ<=>=BDeFVd<-BD57E#KF8 TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X
P (M, ρ)
GÄ8 3É?J6D3CVF6D8P8CEM3C57EFGÄBKFX)>-?JEN<4<=57Vd<-8)G
6D8CG<=>-?Ä8)3)<-5JB>=8)Gs3C5JL°LM8CEFÎC?JEN<P8CE VFE T
57BEN<
(M ′, ρ′)
¶#6Ø× XC3O¸d8C66D8fBEN<=XCÆ7>=?J68:¶#6Ø× BEFG}<O?JEN<
−T
8Q< G=8<-8C>ÄL°BDE'?JEN< ?JV T
57BEN<
(M, ρ)
¶Ó6Ø× BEFG}<O?JEN<
0
ﬁ±757BD> ;'Æ7VF>Ä8
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²
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r<L (r dans la zone inertielle)
(  ’, M’)
échelle intégrale:
Tr (     ) = r²
(  , M)
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ρ ρ
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EF8­X)±@?J6DV'?@<=B57Ep3C57>Ä>=8)3)<-8*Kd8­6?KFBG}<->=BDeFVd<=B57EpKF8­TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X
P (M, ρ)
EFX)3C8CGÄG=Bg<-8­KF5JEF3
K»× BEN<=XCÆ7>Ä8C>6?¯K%#;E'?JLMBUWVF8SG=VF>|<-5JVd<-8)G68)G<=>-?Ä8)3)<=57B>Ä8CG|>=8)6B?@EW<
(M, ρ)
¶
(M ′, ρ′)
¿;Ð
E°TF>=BDE%À
3)BT
8b3)8C3CBTc8)Vd< Q<->=8  ?JBD<IEWVFL°X)>=BDU;Vd8CLM8CEN<f8)E*Vd<-BD6BG=?JEN<SVFE§?J6ÆJ57>=Bg<-¸FLM8¯KF8
¾
5JEW<=8QÀ

?J>=6D5
¿
Í
57VF>Ä<-?JEN< '¶#3C?JVFGÄ8Kd8¯6?#Æ7>=?JEFKF8¯KFBDL°8)EFG=BD57EKF8¯6 × 8)G=T'?@3C8KF8CGPTd¸'?JG=8)G ﬁ KFBDL°8)EFG=BD57E*· vI%3É?J>
M
KFX)Tc8)EFK°Kd8

TF?J>-?JLMÒ)<=>=8)G4BEFKFX)Tc8)EFK'?JEN<=G8Q<
ρ
KF8Vx
ﬃ
J8)<|KF57Ed3PKFV¥Æ7>-?JEdKMEd57L#eF>Ä8PKF8PKF8QÀ
Æ7>ÄXCGﬂKd8P6Be
8C>}<-XKFV¥TF>=5JeF6Ò)L°8?@3)8C3CBF?JTFT'?J>=?<3C5JL°LM8VFEd8s<O?J3O¸F8s<=>=57T¥?@>=KFVF8
¿7Ð
E¥8ﬀﬁc8)<JVFEF8
GÄBLMTF68ÓBDEW<=XCÆ7>=?@<-BD57EKF8°6? KI#%EF?JL°BDUWVF8°TF?J>
¾
57EN<-8QÀ

?J>=6D5 3)57EFKFVFBg<b¶ÔKF8)G³3C5JE%;'Æ7VF>=?@<-BD57EFG
KF5JEW<S6D8CGPT
57BKFGPG}<O?@<=BG}<-BUWVF8)GPTc8)Vd±78)EN<fKFBﬂﬁuX)>=8C>PKd8Td6VFGÄB8CVd>=G 57>=Kd>=8CG KF8Æ7>=?JEFKF8)VF>
¿
Ë6'GÄ8CL#eF6D8IKd57EF3SEFXC3)8CG=G=?JB>Ä8IKF?JEFGVFEaTF>Ä8CLMB8)>ﬂ<-8CLMTFGKF8S3C57LMTF>=8)EFKF>Ä8I6 × 57>ÄBÆ7BDEF8sKF8)G 3)57EN<->ÄBgÀ
eFV%<-B5JEFGfGÄ<-?@<-BDGÄ<=BUWVF8CG:G=BÆJEFB<;'3C?@<-Bg±78)GfK'?JEFG¯6 × BDEN<-XCÆJ>-?J6D8³KF8#3O¸d8CLMBE ﬁ
u
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8)6?EF5JVFG¯Tc8)>}À
LM8)<Ä<->-?@BD<T'?J>s6?bGÄVFBD<=8fKF8f>ÄXÉ?J6DBG=8)>VFE ?@6Æ757>ÄBD<=¸FL°8PKd8
¾
57EN<-8ÁÀ

?J>Ä65Ó?@K'?JTd<=X¯?JV+TF>Ä57eF6Ò)L°8?
8Q<fKF57Ed3³8ﬀGM3C?J3C8
¿»Í
5JVF>:3)8C6?I
Ed57VFGf?É±J57EFGf3C?J63)VF6XK'?JEFGIVFE­TF>Ä8CLMB8)>S<=8CLMTFG:6D8CGSG=576DVd<-BD57EFG
KF8 ﬁ
u
¿
²J´
ﬃ
K'?JEFG6Ø× ?JTFTF>Ä5
Ñ
BDLa?@<=B57E¥GÄ8CLMBgÀË3)6?JGÄG=BDU;Vd8@WK'?JEFG6?JUWVF8)668S57EEd8:<-BD8CEN<s3)57L°T%<-8:UWVF8
KF8°6?+<->=?Ä8C3Q<-57BD>=8aKd57EN<#68MT
57BKFGGÄ<-?@<-BDGÄ<=BUWVF8M8CGÄ<#68MTF6VFGbBLMTc5J>Ä<O?@EW< ﬁ 6? >=XÉ?@6BG=?@<-BD57E§KF8CG
eF>ÄVFBD<=G 6?ÓTF6VdGITF>Ä57e'?Jed68
ﬃ
¿
Ê8CGS>=XCGÄVF6D<-?@<-GSKF83C8Q<=<-8³?JTFTF>Ä5%3O¸d8bGÄ57EN<:TF>ÄXCGÄ8CEN<-X)G¯?JV 3O¸F?JTFBD<=>=8
®
¿
Ë6DG EF57VFG 57EN<ITc8)>=LMBGPKF8>=XC?J6BDG=8)>STF?J> 6?ÓG=VFBg<-8VFE G=3O¸FX)La?MKF8< #%T
8
¾
57EN<-8ÁÀ

?J>Ä65¥K'?JEFG
6D8CUWVF8C668CG¯ed>=VFBg<-G¯G=5JEW<<=>-?JBg<-XCG:TF6VFG¯>ÄBÆ75JVF>=8)VFG=8)L°8)EW<
¿
Ê8CGG=5J6Vd<=B57EFG:KF8 ﬁ
u
¿
²J´
ﬃ
3C?J63)VF6X)8CG
T'?@>P3C8)<Ä<-8LMX)<-¸d5%KF8GÄ57EN<ITd>=XCGÄ8CEN<-X)8CG:?JVÔ3O¸F?JTFBD<=>=8µ
¿

EF8+>=8)TF>=X)G=8CEN<-?@<-BD57E 3C57LML°5;KF8°KF8CG¥>=X)G=VF6g<O?@<=G#3C5JEFG=BDGÄ<-8 ¶­3C?J63)VF68)>#68)G#KFBDGÄ<->ÄBeFV%<-B5JEFG³KF8
TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X Ä5JBEN<-8)G
P (R,Q)
G=5J6Vd<=B57EFG|KFV°L°5;KFÒ)68 8)<KF8I6D8CG 3C57LMT'?J>Ä8C>¶b3)8C66D8CG3É?J6D3CVF6DXC8)G
T'?@>+9
A
¿
Ê8CGUWV'?JEN<=BD<-X)G
Q
8Q<
R
KFX4;'EFBD8CG+8CEj?JEdEF8
Ñ
8*R
¿
·  G=57EN<  57EF3Q<-BD57EªKF8
M
8)<
KFXQ<-8)>=LMBEF8)EW< 6?#<-57T
5765JÆ7B8S65;3É?J6D8fKF86Ø× XC3)57VF6D8CLM8CEN<
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j<-BD<=>=8IKF8:3)57L°TF?J>-?JBDG=57EF;5JE+TF>=X)G=8CEN<=8¯K'?JEFGs3)8)<Ä<-8fGÄ8C3)<=B57Ea68CG G=576DVd<-BD57EFG KFVLM5%KFÒ)68SK'?JEFG
6 × ?JTdTF>=5
Ñ
BL°?@<-BD57EKFXQ<-8)>=LMBEFBDGÄ<-8
¿
Ê? ;'ÆJVF>=8
u
¿
u
LM57EN<->Ä8 Kd8CG5 57EF3)<=B57EdGMKdBGÄ<=>=BDeFVd<-BD57EFGÓKF8
TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X=Ä57BEN<-8)G
P (R,Q)
G=576DVd<-BD57EFGÓKF8 6?*T'?@>Ä<-BD8+KFX)<=8C>ÄL°BDEFBG}<-8+KFVpL°5;KFÒ)68 ¶§KF8CV
Ñ
X)3O¸F8C6D68CGKF8¥6D57EFÆ7VF8)VF>¯KFBﬂﬁuX)>=8CEN<=8CG
¿
Ê8CGÆ7>=?JTF¸F8)GG=57EN<8
Ñ
<->=?JBD<=GKF8 4v
¿

8CGKFBDGÄ<=>=BedVd<-BD57EFG
T
8CVd±J8CEN<  )<->Ä8¥3C57LMT'?J>ÄXC8CG¶+3)8C66D8CG¯3C?J63)VF6X)8CGT'?J>¯GÄBL#VF6?@<-BD57E EWVFLMXC>ÄBUWVF8¥KFBD>=8C3Q<-8 ﬁ 9
A
ﬃ
ﬁ±757BD>?JEFEF8
Ñ
8 ﬃ
ﬃ
¿
Ê8CGG=576DVd<-BD57EFGfKdX)<-8)>=LMBEFBDGÄ<=8CG¯KFVL°5;KFÒ)68#TF>ÄXCGÄ8CEN<-8)EW<³VFE?J3C3)57>=KUWV'? À
6DBD<O? <-B<<->ÄÒCG?J3C3)8CTd<-?JeF6D8¥?.±J8C3¥6?+9+
A
K'?JEFG¯6?T'?J>Ä<=B8#KdVTd6?JE
R < 0
¿»Í
?J>¯3)57EN<->=8?8C6D68CG
TF>ÄXCGÄ8CEN<-8)EW<#VFEF8  ±J?@66X)8 KF8  ?JBeF6D8¥TF>=57eF?JeFB6DBD<=XÓK'?JEFGb6? T'?J>Ä<=B8
R > 0
8CEKdXCG-?@3C3C5J>=K
?É±78)3+68)G#>=X)G=VF6g<O?@<=G#KF8+9
A
¿

8+TF¸dXCEF57LMÒCEd8+GC× 8
Ñ
TF6BDUWVF8T'?J>³68D ?@BD<#UWVF8?ﬂK'?JEdG#68Td6?JE
(R,Q)
6?­TF>ÄXCBL°?JÆ78aT'?J>#6?­K%#;E'?JLMBUWVF8+KFXQ<-8C>ÄL°BDEFBG}<-8Ku× VFE T
57BEN<ÓGÄVF>¥683ﬀJ<-X
R > 0
KF8:6?bGÄXCT'?@>-?@<=>=B3)8f3C5JEW±J8C>ÄÆ78?JVa±J57BGÄBE'?JÆJ8:KF8f6 × 5J>=BÆJBEF8?NKF57EF3fKF?JEFGsVFEd8f>=X)Æ7B57EaKF8fÆ7>=?JEFKF8
TF>Ä57e'?JedB6Bg<-X?<-?JEFKFBDGﬂUWVF8P6?fTd>=XCBDLa?@Æ78K»× VFE¥T
57BEN<ﬂKF?JEFG46?f>ÄXCÆ7BD57E
D > 0
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R > 0
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R > 0
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